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Uudenmaan - Nyiands 1 688 105 15 141 5 1 0^0* 167 135
siitä; ilärav: ofwhich; 
Helsinki - Helsingfors 1 000 57 ' G»*■- 85 4 1 151 ' . 78 58
Turun-Porin - 0
Abo-Björneborgs 680 51 LV 6? 4 806 102 113
Ahvenanmaa - Alana 40 - - . 5 - 5 2
rämeen - Tavastehus 725 • 66 3 ■ 61 2 8 6 0 91 105 '
Kymen - Kymmene 411 52 /.;. 27 6 480 55 63
Mütkelin - S:t Michels 154 8 1 5 1 169 34 27
Ponjois-Karjalan - 
Movra Kanien g 252 14 1 10 2 ■279 33 44
Kuopion - Luopio I86 «4 «*1\c. ■ - 19 ' 1 218 39 24
Keeki-Suomen - 
Mellersta Finlsnds 276 20 7 15 1 319 46 31
Vaasan - Vasa 5^8 20. 2 25 - 395 52 39
Oulun - Uleaborgs 504 n 2 15 2 334 42 34 ■
Lapin - Lapplands 178 s .1 11 1 200 36 30.
Koko maa - Hela riksi - 
V/hole country 5 24o ■•46 45 . 401 25 . 6 057 702 64?
Helmikuu - Februari"' 5 686 580 4?' 500 40 ' 6 649 534 283
Maaliskuu - Mars'“'. 6 710 475 75. 607 40 7 907 56S 776
Huhtikuu - April*" 8 2.54 456. ■ 74: 603 30 S 417 : 707 1 48b
:<) Tarkennettuja ennakkotieto ja - 
Kontrollerciuo föraanösuppgiftor - 
Adjusted rrcliminnry data
J A K A J A :  V altion painatuskeskus. Annankatu 44. 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578 1 1 650— 74/O M -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. Annegatan 44, 00100 H e lsin gfors 10 Telefon 90-6451 21/578
